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Program
Fuzzy	Bird	Sonata	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Takashi	Yoshimatsu
I. Run,	bird 	(b.	1953)
II. Sing,	bird
III. Fly,	bird
In	the	Hurricane’s	Eye	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Austin	Jaquith
	(b.	1980)
Fantasia	on	the	Theme	of	Plum	Blossom	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Shih‐Hui	Chen
	(b.	1962)
Tenor	Attitudes	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Charles	Ruggiero
I. Disciples 	(b.	1947)
a. Disciple	of	Prez	and	Bird	–	Stan	Getz	(“The	Sound”)
b. Disciple	of	Bird,	the	Two	Sonny’s,	and	Ornette	–	Joe	Henderson
II. Pathfinders
a. Michael	Brecker’s	Time
b, Coltrane’s	Vision
III. Master	Storytellers
a. Blues	‘n’	Bop	–	Gene	Ammons	(“Jug”)
b. Wit	and	Wisdom	–	Dexter	Gordon	Jumps	In
c. Piano	Interlude	–	Get	Set	for	Sonny
d. Walter	“Sonny”	Rollins	–	The	Young	Lion’s	Tale
e. Reflections	on	Rollins	with	Monk
f. The	Elder	Rollins	Takes	Charge
g. Rollins	Alone	(Cadenza)
Please no flash photography.
Please turn off all cell phones.
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